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Робоча навчальна програма з дисципліни "Міжнародна журналістика" – це 
нормативний документ університету Бориса Грінченка, розроблений кафедрою 
журналістики та нових медіа на основі освітньо-професійної програми підготовки 
бакалаврів спеціальності 6.030301 "Журналістика" відповідно до навчального плану 
денної форми навчання.  
Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України 
(лист № 1/9-736  від 06.12.2007 р.) «Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх 
поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки 
педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, 
спеціаліста, магістра». 
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-
модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які 
повинні опанувати студенти відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 
характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни 
"Міжнародна журналістика", необхідне методичне забезпечення, складові та 
технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. 
Курс "Міжнародна журналістика" покликаний формувати розуміння 
теоретичних засад  діяльності журналіста-міжнародника, функціонування ЗМК 
у зарубіжних країнах, а також вироблення відповідних практичних навичок. 
Відтак мета вивчення курсу "Міжнародна журналістика" полягає в тому, щоб на 
основі аналізу теорії міжнародних відносин, що викристалізувалася у першій 
половині ХХ століття, існуючих наукових обґрунтувань зростаючих 
взаємозалежностей у міжнародному середовищі, економічної і політичної 
глобалізації, а також нових викликів національній і міжнародній безпеці дати 
студентам комплекс знань, про те, яким чином і на підставі чого формується 
міжнародна тематика ЗМІ в Україні і світі. Стосовно міжнародної тематики 
українських ЗМІ акценти перенесено на окреслення тенденцій та перспективи 
інтеграції України в європейський інформаційний простір, відповідно до Закону 
України „Про засади внутрішньої і зовнішньої політики України” на даному етапі 
розвитку, на дослідження геополітичної реальності України на пострадянському 
просторі в контексті сучасних викликів. 
Метою є також дати студентам основи знань про всебічні й неупереджені 
журналістські міжнародні інформування, аналіз поточних міжнародних процесів, 
конкретних подій, про механізми творення міжнародної тематики українських та 
зарубіжних ЗМІ, на основі науково вивірених методів політичних і соціальних 
наук, яскравих емоційно-стилістичних мовних засобів з чітко заявленою 
авторською позицією, сформувати уявлення студентів про принципи 
функціонування провідних світових засобів масової інформації,   етапи їх 
розвитку, творчі засади їх діяльності, а також професійні підходи, що 





Завданнями курсу є: 
 дати студентам уявлення про природу міжнародної журналістики, її 
принципи та функції; 
 ознайомити з теоретичними засадами діяльності журналіста-
міжнародника; 
 визначити роль української міжнародної журналістики як 
соціокультурної моделі, розкрити взаємовідносини політики, преси, владних 
структур; 
 дати відомості про роль світових ЗМІ в інформаційному просторі 
України;  
 збагатити студентів знанням фактів історії сучасної світової преси; 
 привернути увагу до соціальної відповідальності журналіста, 
законодавчих і правових актів та морально-етичних норм поведінки журналістів у 
контексті міжнародної практики;  
 сприяти підвищенню професійного рівня майбутніх журналістів; 
 показати основні моделі висвітлення цієї проблематики в ЗМІ 
журналістами-міжнародниками, формування порядку денного міжнародної 
тематики медіа; 
 охарактеризувати сучасні проблеми розвитку міжнародної журналістики. 
Дисципліна розглядається в єдиному контексті національних пріоритетів і 
національної безпеки України. 
 
Міжпредметні зв’язки. «Міжнародна журналістика» дає окремі базові 
знання та навички, пов”язані з процесом підготовки студентів  з фахових 
журналістикознавчих дисциплін – «Вступ до спеціальності», «Теорія масової 
комунікації», «Теорія журналістики», «Історія журналістики», «Агенційна 
журналістика», «Журналістська майстерність», «Журналістський фах» тощо. При 
цьому застосовує категорії лінгвістики, соціології,  психології. 
Під час практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи 
передбачається набуття студентами комплексу  умінь і навичок.  
Зокрема, вимагаються знання: 
- основних понять у галузі міжнародної журналістики; 
-  специфіки її напрямів; 
- правових засад функціонування; 
  - основ законодавства у сфері зовнішньої політики держави;  
   - перспектив розвитку зовнішньої політики України;  
   - ролі і місця держави в системі міжнародних відносин;   
   - основ державної інформаційної політики. 
 
Вимагаються уміння і навички: 




євроатлантичному просторі;  
 вирізняти якісну мас-медійну складову міжнародної політичної 
проблематики у період формування нової архітектури безпеки в Європі та світі;  
 визначати,  відслідковувати  нові тенденції сприйняття в політичній 
комунікації та відображення у медіа міжнародної тематики;  
 аналізувати процеси трансформації в сфері зовнішньої політики і 
міжнародних відносин;  
 орієнтуватися в проблематиці міжнародного життя; 
 розкривати специфіку міжнародної журналістики;  
 визначати специфіку і тенденції міжнародних новинних потоків;  
 аналізувати  інформаційниі матеріали з точки зору дотримання в них 
професійних стандартів міжнародної журналістики; 
 прогнозувати наслідки впливу інформаційних матеріалів. 
 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 
становить 72 год., із них 16 год. – лекції, 12 год. – семінарські заняття,  
40 год. – самостійна робота, 4 год. – модульні контрольні роботи, 
семестровий контроль. 
Вивчення студентами навчальної дисципліни «Міжнародна журналістика» 
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Рік підготовки: 4. 
 
Семестр: 8.  
 
Аудиторні заняття: 28 
години, з них: 
лекції (теоретична 
підготовка): 16  годин 
 




Модульний контроль – 4 
години 
Самостійна робота – 40 
годин  
 





















































































































Змістовий модуль І 
Теоретичні та практичні аспекти сучасної міжнародної журналістики 
1 Міжнародна журналістика в епоху 
глобальних змін. вступ до дисципліни. 
4 2 2   2   
2 Джерела міжнародної інформації. подача 
міжнародної інформації в українських та 
зарубіжних змі. 
10 4 2  2 6   
3 Тенденції світових медіа. Тематичний поділ 
міжнародної інформації. 
10 4 2  2 6   
4 Образ країн та актуальних світових процесів 
у сучасній міжнародній журналістиці 
10 4 2  2 6   
 Модульна контрольна робота 2          2  
Разом 36 14 8  6 20 2  
Змістовий модуль ІІ 
Специфіка роботи журналіста-міжнародника в Україні та за кордоном 
1 Професійні та творчі засади у  підготовці 
міжнародної інформації 
10  2  2 6   
2 Робота журналіста у відділі міжнародної 
інформації: практичний аспект. Етичні 
норми поведінки у контексті підготовки та 
подачі міжнародної інформації 
6  2  2 2   
3 Робота журналіста-міжнародника за 
кордоном: творча та організаційна 
складові 
8  2   6   
4 Специфіка роботи журналіста в ”гарячих 
точках” 
10  2  2 6   
 Модульна контрольна робота 2          2  
Разом 36 14 8  6 20 2  
Разом за навчальним планом 
 72 28 16  
12 
    










ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
 
Теоретичні та практичні аспекти сучасної міжнародної 
журналістики 
 
Лекція 1. Міжнародна журналістика в епоху глобальних змін. Вступ до 
дисципліни (2 год.) 
 
Україна в глобальному світі. Міжнародна тематика медіа в Україні. 
Міжнародна тематика закордонних ЗМІ: світовий досвід. Тенденції щодо зміни 
носіїв у міжнародній інформації. Внутрішній та міжнародний контексти 
зовнішньої політики України. Структурні імперативи зовнішньої політики 
України. Законодавство України у цій сфері. Сучасні тенденції зовнішньої 
політики України. 
Місце і роль міжнародної журналістики у світових суспільних та 
комунікаційних процесах.  
  
Лекція 2. Джерела міжнародної інформації. Міжнародна інформація в 
українських та зарубіжних ЗМІ (2 год.) 
 
Влада, медіа та впливові міжнародні організації та структури як джерела 
міжнародної інформації. Роль ЗМІ у зовнішній політиці на сучасному етапі. 
Функції ЗМІ при висвітленні зовнішньополітичної проблематики. Відображення 
міжнародної інформації у медіа. Взаємодія журналістів, акредитованих у 
зарубіжних країнах, з місцевими журналістами, формування власної джерельної 
та експертної баз. Підготовка міжнародної інформації в українських та 
зарубіжних медіа. Роль національного інтересу при висвітленні міжнародних 
подій. Редакційна політика й подача міжнародної інформації. Особливості 
підготовки міжнародної інформації для різних видів ЗМІ. 
 
Практичне заняття 1. Джерела міжнародної інформації. Міжнародна 
інформація в українських та зарубіжних ЗМІ (2 год.)   
 
Влада, медіа як джерела міжнародної інформації. Взаємодія журналістів, 
акредитованих у зарубіжних країнах, з місцевими журналістами, формування 
власної джерельної та експертної баз. Роль ЗМІ у зовнішній політиці на 
сучасному етапі. Функції ЗМІ при висвітленні зовнішньополітичної 




міжнародної інформації в українських та зарубіжних медіа. Роль 
національного інтересу при висвітленні міжнародних подій. Редакційна політика 
й подача міжнародної інформації. Особливості підготовки міжнародної 
інформації для різних видів ЗМІ. 
 
Лекція 3. Тенденції світових медіа. Тематичний поділ міжнародної 
інформації (2 год.) 
 
Тематика, проблематика, особливості роботи світових ЗМІ у галузі 
міжнародної тематики. Конвергенція, співпраця. Орієнтація на аудиторію. 
Акценти. Кут подачі інформації. Порівняльний аналіз розвитку медіа в різних 
регіонах світу, аналіз сучасних зарубіжних медіа – інформаційних лідерів у світі 
та конкретних країнах і регіонах. Політика, безпека, економіка, фінанси, екологія, 
соціальні питання, культура, мистецтво, мода та ін. 
 
Практичне заняття 2. Тенденції світових медіа. Тематичний поділ 
міжнародної інформації (2 год.) 
 
Тематика, проблематика, особливості роботи світових ЗМІ у галузі 
міжнародної тематики. Конвергенція, співпраця. Орієнтація на аудиторію. 
Акценти. Кут подачі інформації. Порівняльний аналіз розвитку медіа в різних 
регіонах світу, аналіз сучасних зарубіжних медіа – інформаційних лідерів у світі 
та конкретних країнах і регіонах. Політика, безпека, економіка, фінанси, екологія, 
соціальні питання, культура, мистецтво, мода та ін. 
  
Лекція 4. Образ країн та актуальних світових процесів у сучасній міжнародній 
журналістиці (2 год.)  
 
Огляд окремих у контексті проекції на глобальні перетворення у світі та 
трансформації у журналістській професії. Розгляд питань, пов’язаних з образом 
країн у міжнародній журналістиці, в умовах світу, що змінюється. 
 
Практичне заняття 3. Образ країн та актуальних світових процесів у сучасній 
міжнародній журналістиці (2 год.) 
 
Огляд окремих зарубіжних ЗМІ у контексті проекції на глобальні 
перетворення у світі та трансформації у журналістській професії. Розгляд питань, 
пов’язаних з образом країн у міжнародній журналістиці, в умовах світу, що 
змінюється. 





ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
 
Специфіка роботи журналіста-міжнародника  
в Україні та за кордоном 
 
Лекція 5. Професійні та творчі засади у  підготовці міжнародної 
інформації. (2год.) 
 
Фахові стандарти журналіста-міжнародника. Вміння запропонувати тему й 
вести її в концепції конкретного ЗМІ. Важливість вільного володіння іноземними 
мовами. Приклади використання перекладу при підготовці міжнародної 
інформації. Ерудиція та гарна освіта: вільне орієнтування у супутніх дисциплінах 
(історія, політологія, культурологія, філософія, мистецтвознавство, економіка, 
фінанси, медицина, міжнародні відносини, міжнародне право). Точність. 
Неупередженість. Толерантність. Плагіат. Плата за інформацію. 
 
Практичне заняття 4. Професійні та творчі засади у  підготовці міжнародної 
інформації (2год.) 
 
Фахові стандарти журналіста-міжнародника. Вміння запропонувати тему й 
вести її в концепції конкретного ЗМІ. Важливість вільного володіння іноземними 
мовами. Приклади використання перекладу при підготовці міжнародної 
інформації. Ерудиція та гарна освіта: вільне орієнтування у супутніх дисциплінах 
(історія, політологія, культурологія, філософія, мистецтвознавство, економіка, 
фінанси, медицина, міжнародні відносини, міжнародне право). Точність. 
Неупередженість. Толерантність. Плагіат. Плата за інформацію. 
 
Лекція 6. Український та зарубіжний досвід: практичний аспект. Загальний 
огляд етичних норм поведінки журналіста у контексті підготовки та подачі 
міжнародної інформації (2 год.) 
 
Конфлікт інтересів. Мережева етика (Інтернет-журналістика). Приватність 
та персональна інформація. Контроль за достовірністю інформації. Фабрикація та 
маніпуляція інформацією. Етичний вимір питань безпеки. Комерційна складова та 
проблеми етики. Основи і принципи роботи журналіста у відділі міжнародної 
іе=нформації. Український та зарубіжний досвід: практичний аспект. Загальний 










Практичне заняття 5. (2 год.). Український та зарубіжний досвід: 
практичний аспект. Загальний огляд етичних норм поведінки журналіста у 
контексті підготовки та подачі міжнародної інформації. 
 
Конфлікт інтересів. Мережева етика (Інтернет-журналістика). Приватність 
та персональна інформація. Контроль за достовірністю інформації. Фабрикація та 
маніпуляція інформацією. Етичний вимір питань безпеки. Комерційна складова та 
проблеми етики. Основи і принципи роботи журналіста у відділі міжнародної 
іе=нформації. Український та зарубіжний досвід: практичний аспект. Загальний 
огляд етичних норм поведінки журналіста у контексті підготовки та подачі 
міжнародної інформації. 
 
Лекція 7. Робота журналіста-міжнародника в Україні та за кордоном: 
творча та організаційна складові (2 год.) 
 
Вибір теми, відстежування ключових тем, робота під час масових заходів, 
підготовка до розмови з героєм/експертом (для інтерв’ю/коментаря/експертної 
оцінки), орієнтування в експертному середовищі, взаємодія з владними 
інституціями та дипломатичним корпусом. Технологія організації зарубіжного 
відрядження. Пошук та вибір теми. Організація кореспондентського пункту. 
Кореспондентська мережа за кордоном: друковані ЗМІ, інформаційні агентства, 
телебачення, радіо. Особливості роботи власного і спеціального кореспондентів. 
Правила акредитації. Організація роботи під час офіційних масових заходів 
(самітів, конференцій, міжнародних форумів). Поняття роботи у складі пулу 
офіційної делегації. Приклад вітчизняних ЗМІ. Сучасні виклики, що постають у 
роботі журналіста-міжнародника (до чого і як бути готовим?). Захист життя, честі, 
гідності журналіста. 
 
Лекція 8. Специфіка роботи журналіста в «гарячих точках» (2 год.) 
 
Підготовка журналістських матеріалів в екстремальних ситуаціях 
закордоном: робота в гарячих точках (воєнні дії, катастрофи, стихійні лиха, 
теракти, міжетнічні конфлікти, акти громадянської непокори та ін). Заходи 
власної безпеки. Екипіровка. Психологічний аспект. Норми поведінки. 
 
Практичне заняття 6. Специфіка роботи журналіста в «гарячих точках»        
(2 год.) 
 
Підготовка журналістських матеріалів в екстремальних ситуаціях за 
кордоном: робота в гарячих точках (воєнні дії, катастрофи, стихійні лиха, теракти, 
міжетнічні конфлікти, акти громадянської непокори та ін). Заходи власної 
безпеки. Екипіровка. Психологічний аспект. Норми поведінки. 
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IV.Навчально-методична карта дисціплини "Міжнародна журналістика" 
 
 
Разом 72 год., лекції - 16 год., практичні заняття - 12 год., індивідуальна робота - 4 год. 
 
Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 
Модулі Змістовний модуль І Змістовний модуль ІІ 
Назва модуля Теоретичні та практичні аспекти сучасної міжнародної 
журналістики 
157 бали 
Специфіка роботи журналіста-міжнародника в Україні та за кордоном 
157 бали 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 15 балів 15 балів 15 балів 15 балів 15 балів 15 балів 15 балів 




Модульна контрольна робота 1 
(25 балів) 








V. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
Змістовий модуль І 
 
Теоретичні та практичні аспекти сучасної міжнародної 
журналістики 
 
Практичне заняття 1. Джерела міжнародної інформації. Міжнародна 
інформація в українських та зарубіжних ЗМІ 
 
План 
1.Влада, медіа як джерела міжнародної інформації.  
2.Взаємодія журналістів, акредитованих у зарубіжних країнах, 
з місцевими журналістами, формування власної джерельної та експертної баз.  
3.Роль ЗМІ у зовнішній політиці на сучасному етапі.  
4.Функції ЗМІ при висвітленні зовнішньополітичної проблематики.  
5.Відображення міжнародної інформації у медіа.  
6.Підготовка міжнародної інформації в українських та зарубіжних 
медіа. 
7.Роль національного інтересу при висвітленні міжнародних подій.  
8.Редакційна політика й подача міжнародної інформації.  




1. Гриценко О. М., Шкляр В. І. Основи теорії міжнародної 
журналістики / О. М. Гриценко, В. І. Шкляр. – К. : Видавничо-поліграфічний 
центр «Київський університет», 2002. – 304 с. 
2. Бжезінський З. Україна у геостратегічному контексті / 
Збігнєв Бжезінський ; [пер. з англ. А. Іщенка]. – К.: Вид. дім «Києво-
Могилянська академія», 2006. – 102 с. 
3. Гресько О. В. Міжнародна журналістика : Навчально-методичий 
посібник / О. В. Гресько – К. : Грамота, 2009. – 112. 
4. Даниленко С. І.  Міжнародна журналістика. Репортерське 
спілкування. Практикум / С. І. Даниленко – К. : ІМВ, 2002. – 248 с. 
5. Зленко А. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних 
геополітичних змін / Анатолій Зленко ; [худож.-оформлювачі Б. П. Бублик, 
В. А. Мурликін]. – Х.: 
6. Іванов В. Ф., Дудка О. С. Міжнародна журналістика. Міжнародний 
піар / В. Ф. Іванов, О. С. Дудка – К. : Освіта України, 2011. – 288 с. 
 
Додаткова: 
1. Гаджиев К. Геополитика / Камалудин Гаджиев. – М.: Междунар. 




2 Гантінгтон С. П. Протистояння цивілізацій та зміна світового 
порядку / Семюел П. Гантінгтон ; [пер. з англ. Н. Климчук]. – Львів: 
Кальварія, 2006. – 474 с. 
3. Гелд Д. Ґлобалізація/антиґлобалізація / Девід Гелд, Ентоні Мак-Грю ; 
[пер. з англ. І. Андрущенко]. – К.: К.І.С., 2004. – Х, 180 с. 
4. Горбулин В. Без права на покаяние / В. Горбулин. – Харьков: Фолио, 
2009. – 379 с. 
5. Почепцов Г. Г. Інформаційна політика: Навч. посіб. / Г. Г.Почепцов, 
С. А. Чукут. – К. : Знання, 2006. – 663 с. (Вища освіта ХХІ століття). 
6. Торкунов А. В. Современные международные отношения и мировая 
политика / А. В. Торкунов  – М. : Просвещение, 2004. – 991 с. – Режим 
доступа:  http://www.twirpx.com/file/807296/ 
7. Шкляр В. І. Преса як засіб міжнародного спілкування // Конспект 
лекцій. для студ. «Міжнародна журналістика». – К., 1997.  
8. Щербак Ю. Україна: виклик і вибір. Перспективи України в 
глобалізованому світі ХХІ століття / Юрій Щербак. – К. : Дух і Літера, 2003. – 
578 с. 
 




1.Тематика, проблематика, особливості роботи світових ЗМІ у галузі 
міжнародної журналістики.  
2.Конвергенція, співпраця.  
3.Орієнтація на аудиторію. Акценти. Кут подачі інформації.  
4.Порівняльний аналіз розвитку медіа в різних регіонах світу, аналіз 
сучасних зарубіжних медіа – інформаційних лідерів у світі та конкретних 
країнах і регіонах.  
5.Політика, безпека, економіка, фінанси, екологія, соціальні питання, 




1. Бжезінський З. Україна у геостратегічному контексті / 
Збігнєв Бжезінський ; [пер. з англ. А. Іщенка]. – К.: Вид. дім „Києво-
Могилянська академія”, 2006. – 102 с. 
2. Гриценко О. М., Шкляр В. І. Основи теорії міжнародної 
журналістики / О. М. Гриценко, В. І. Шкляр – К. : Видавничо-поліграфічний 
центр «Київський університет», 2002. – 304 с 
3. Іванов В. Ф., Дудка О.С. Міжнародна журналістика. Міжнародний 
піар / В. Ф. Іванов, О. С. Дудка – К. : Освіта України, 2011. – 288 с. 
4. Михайлов С. А., Ли Динсинь, Чжан Хэфэн, У Ли, Чиу Джуей- Хуей. 




5. Орлова В. В. Глобальные телесети новостей на информационном 
рынке / В. В. Орлова – М. : Изд-во. «РИП-холдинг», 2003.  
6. Роль мас-медіа у формуванні інформаційного суспільства: Матеріали 
Науково-практичної конференції, 8 лютого 2005р. – К. : Київський 
національний університет ім. Т. Шевченка, 2005. – 135 с. 
7. Сапунов В. И. Зарубежные информационные агентства / 
В. И. Сапунов–  СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2006. – 384 с. 
 
Додаткова: 
1. Гаджиев К. Геополитика / Камалудин Гаджиев. – М. : Междунар. 
отношения, 1997. – 384 с. 
2. Гантінгтон С. П. Протистояння цивілізацій та зміна світового 
порядку / Семюел П. Гантінгтон ; [пер. з англ. Н. Климчук]. – Львів : 
Кальварія, 2006. – 474 с. 
3. Гелд Д. Ґлобалізація/антиґлобалізація / Девід Гелд, Ентоні Мак-Грю ; 
[пер. з англ. І. Андрущенко]. – К. : К.І.С., 2004. – Х, 180 с. 
5. Почепцов Г. Г. Інформаційна політика: Навч. посіб. /Г. Г.Почепцов, 
С. А. Чукут. – К. : Знання, 2006. – 663 с. (Вища освіта ХХІ століття). 
6. Торкунов А. В. Современные международные отношения и мировая 
политика / А. В. Торкунов  – М. : Просвещение, 2004. – 991 с. – Режим 
доступа: http://www.twirpx.com/file/807296/. 
7. Шкляр В. І. Преса як засіб міжнародного спілкування //Конспект 
лекцій. для студ. «Міжнародна журналістика». – К., 1997.  
8. Щербак Ю. Україна: виклик і вибір. Перспективи України в 
глобалізованому світі ХХІ століття / Юрій Щербак. – К.: Дух і Літера, 2003. – 
578 с. 
 
Практичне заняття 3. Образ країн та актуальних світових процесів у 
сучасній міжнародній журналістиці.  
 
План 
1. Огляд окремих зарубіжних ЗМІ у контексті проекції на глобальні 
перетворення у світі та трансформації у журналістській професії. 
2. Розгляд питань, пов’язаних з образом країн у міжнародній 
журналістиці, в умовах світу, що змінюється. 




1. Гриценко О. М., Шкляр В. І. Основи теорії міжнародної 
журналістики / О. М. Гриценко, В. І. Шкляр – К. : Видавничо-поліграфічний 
центр «Київський університет», 2002. – 304 с. 
2.Дрючкова У. Американський погляд на Україну (на прикладі газети 
«The Washington Examiner») / У. Дрючкова, І. Р. Жиленко // Журналістська 




науково-практичної конференції / Уклад.: О. Г. Ткаченко, В. О. Садівничий. – 
Суми : СумДУ, 2010. – С. 123-126. 
3. Іванов В. Ф., Дудка О. С. Міжнародна журналістика. Міжнародний 
піар / В. Ф. Іванов, О. С. Дудка – К. : Освіта України, 2011. – 288 с. 
4. Михайлов С. А., Ли Динсинь, Чжан Хэфэн, У Ли, Чиу Джуей- Хуей. 
Журналистика Китая. – СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2006. – 600 с. 
5. Орлова В. В. Глобальные телесети новостей на информационном 
рынке / В. В. Орлова – М. : Изд-во. «РИП-холдинг», 2003.  
6. Роль мас-медіа у формуванні інформаційного суспільства : матеріали 
Науково-практичної конференції, 8 лютого 2005 р. К. : Київський 
національний університет ім. Т.Шевченка, 2005. – 135 с. 
7. Сапунов В. И. Зарубежные информационные агентства / 
В. И. Сапунов – СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2006. – 384 с. 
8. Халімоненко С. Україна на сторінках газети «Baltimore sun» / 
С. Халімоненко, І. Р. Жиленко // Журналістська освіта на Сумщині: набутки й 
проблеми : матеріали шостої Всеукраїнської науково-практичної 
конференції / Уклад. : О. Г. Ткаченко, В. О. Садівничий. – Суми : СумДУ, 
2010. – С. 127–129. 
 
Додаткова: 
1. Гаджиев К. Геополитика / Камалудин Гаджиев. – М. : Междунар. 
отношения, 1997. – 384 с. 
2 Гантінгтон С. П. Протистояння цивілізацій та зміна світового 
порядку / Семюел П. Гантінгтон ; [пер. з англ. Н. Климчук]. – Львів: 
Кальварія, 2006. – 474 с. 
3. Гелд Д. Ґлобалізація/антиґлобалізація / Девід Гелд, Ентоні Мак-Грю ; 
[пер. з англ. І. Андрущенко]. – К.: К.І.С., 2004. – Х, 180 с. 
4. Жиленко І. Р., Трубачова О. О. Особливості подачі новин 
інформаційними агентствами Рейтер, ІТАР-ТАРС, Укрінформ // Ученые 
записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. 
Серия «Филология. Социальные коммуникации». –  Том 24. (63) № 4. Часть 1. 
2011. – С. 409–414. 
5. Пахльовська О. Ave, Europa! Статті, доповіді, публіцистика (1989 – 
2000) / О. Пахльовська. – К.: Унів. Вид-во ПУЛЬСАРИ, 2008. – 656 с. 
6. Почепцов Г. Г. Інформаційна політика : Навч. посіб. / Г. Г.Почепцов, 
С. А.Чукут. – К. : Знання, 2006. – 663 с. (Вища освіта ХХІ століття). 
7. Слісаренко І. Ю. Засади громадського мовлення. Світовий досвід та 
перспективи для України. Матер. До лекцій зі спеціалізації ”Міжнародна 
журналістика” для студентів Інституту журналістики. – К. : РВЦ ”Київський 
університет”, 1988. 
8. Торкунов А. В. Современные международные отношения и мировая 
политика / А. В. Торкунов. – М. : Просвещение, 2004. – 991 с. – Режим 
доступа:  http://www.twirpx.com/file/807296/. 
9. Шкляр В. І. Преса як засіб міжнародного спілкування // Конспект 




10. Щербак Ю. Україна: виклик і вибір. Перспективи України в 
глобалізованому світі ХХІ століття / Юрій Щербак. – К. : Дух і Літера, 2003. – 
578 с. 
 
Змістовий модуль ІІ 
Специфіка роботи журналіста-міжнародника 
в Україні та за кордоном 
 




1.Фахові стандарти журналіста-міжнародника. Вміння запропонувати 
тему й вести її в концепції конкретного ЗМІ. 
2.Важливість вільного володіння іноземними мовами.  
3.Приклади використання перекладу при підготовці міжнародної 
інформації.  
4.Ерудиція та гарна освіта: вільне орієнтування у супутніх дисциплінах 
(історія, політологія, культурологія, філософія, мистецтвознавство, економіка, 
фінанси, медицина, міжнародні відносини, міжнародне право). 5.Точність. 
Неупередженість. Толерантність.  
6.Плагіат. 




1.Гриценко О.М., Шкляр В.І. Основи теорії міжнародної журналістики /  
О.М. Гриценко, В.І. Шкляр – К. : Видавничо-поліграфічний центр ”Київський 
університет”, 2002. – 304 с. 
2.Даниленко С.І.  Міжнародна журналістика. Репортерське спілкування. 
Практикум / С.І. Даниленко – К. : ІМВ, 2002. – 248 с. 
3.Зленко А. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних 
геополітичних змін / Анатолій Зленко ; [худож.-оформлювачі Б. П. Бублик, 
В. А. Мурликін]. – Х.: 
4. Іванов В. Журналістська етика: підручник/ В. Ф. Іванов, 
В. Є. Сердюк; передм. В. П. Мостового. – 3-є вид., випр. – К.: Видавничо-
поліграфічний центр „Київський університет”, 2008. – 224 с. 
5. Князев А. Журналистика конфликта: пособие / А. Князев – Бишкек, 
2001. – Режим доступа: http://evartist.narod.ru/text3/10.htm 
6. Слісаренко І. Моральні фактори у зовнішній політиці та діяльністбь 
мас-медіа. //Сучасна політична культура тадіяльність мас-медіа: Зб. наук. пр. 
/За заг. Ред. А.З.Москаленка. – К.Фундація ”Суспільність”, 1998.-С.79-84. 
7. Слісаренко І. Ю. Засади громадського мовлення. Світовий досвід та 




журналістика” для студентів Інституту журналістики. – К. РВЦ ”Київський 
університет”, 1988. 
8. Хачатуров К. Три знака времени. Полвека в международной 
журналистике / К. Хачатуров – М.: Международные отношения, 2002. 
 
Додаткова: 
1. Бжезінський З. Україна у геостратегічному контексті / Збігнєв 
Бжезінський ; [пер. з англ. А. Іщенка]. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська 
академія”, 2006. – 102 с. 
2. Гресько О. В. Міжнародна журналістика : Навчально-методичий 
посібник / О.В. Гресько – К. : Грамота, 2009. – 112. 
3. Іванов В. Ф., Дудка О. С. Міжнародна журналістика. Міжнародний 
піар / В. Ф. Іванов, О. С. Дудка. – К. : Освіта України, 2011. – 288 с. 
4. Жиленко І. Р., Трубачова О. О. Особливості подачі новин 
інформаційними агентствами Рейтер, ІТАР-ТАРС, Укрінформ // Ученые 
записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. 
Серия «Филология. Социальные коммуникации». –  Том 24. (63) № 4. – 
Часть 1. 2011. – С. 409–414. 
5. Пантелеймонов О. Є. Діяльність інформаційних агентств світу в 
умовах формування глобального комунікаційного простору : дис. канд. політ. 
наук: 23.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка ; Інститут 
міжнародних відносин. – К., 2002.  
 
Практичне заняття 5. Український та зарубіжний досвід: практичний 
аспект. Загальний огляд етичних норм поведінки журналіста у контексті 
підготовки та подачі міжнародної інформації. 
 
План 
1.Конфлікт інтересів.  
2.Мережева етика (Інтернет-журналістика).  
3.Приватність та персональна інформація.  
4.Контроль за достовірністю інформації.  
5.Фабрикація та маніпуляція інформацією.  
6.Етичний вимір питань безпеки.  
7.Комерційна складова та проблеми етики.  
8.Основи і принципи роботи журналіста у відділі міжнародної 
інформації. 9.Український та зарубіжний досвід: практичний аспект. 
Загальний огляд етичних норм поведінки журналіста у контексті підготовки 




1. Гриценко О. М., Шкляр В. І. Основи теорії міжнародної 
журналістики / О. М. Гриценко, В. І. Шкляр – К. : Видавничо-поліграфічний 




2. Даниленко С. І. Міжнародна журналістика. Репортерське 
спілкування. Практикум / С. І. Даниленко – К. : ІМВ, 2002. – 248 с. 
3. Зленко А. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних 
геополітичних змін / Анатолій Зленко ; [худож.-оформлювачі Б. П. Бублик, 
В. А. Мурликін]. – Х.: 
4. Іванов В. Журналістська етика: підручник/ В. Ф. Іванов, 
В. Є. Сердюк; передм. В. П. Мостового. – 3–є вид., випр. – К. : Видавничо-
поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 224 с. 
5. Князев А. Журналистика конфликта: пособие / А. Князев – Бишкек, 
2001. – Режим доступа : http://evartist.narod.ru/text3/10.htm 
6. Слісаренко І. Моральні фактори у зовнішній політиці та діяльність 
мас-медіа. // Сучасна політична культура та діяльність мас-медіа : Зб. наук. 
пр. / За заг. ред. А. З. Москаленка. – К. : Фундація «Суспільність», 1998. – 
С. 79–84. 
7. Слісаренко І. Ю. Засади громадського мовлення. Світовий досвід та 
перспективи для України : матер. до лекцій зі спеціалізації «Міжнародна 
журналістика» для студентів Інституту журналістики. – К. : РВЦ «Київський 
університет», 1988. 
8. Хачатуров К. Три знака времени. Полвека в международной 
журналистике / К. Хачатуров – М. : Международные отношения, 2002. 
 
Додаткова:  
1. Бжезінський З. Україна у геостратегічному контексті / 
Збігнев Бжезінський ; [пер. з англ. А. Іщенка]. – К. : Вид. дім «Києво-
Могилянська академія», 2006. – 102 с. 
2. Гресько О. В. Міжнародна журналістика : Навчально-методичий 
посібник / О. В. Гресько – К. : Грамота, 2009. – 112. 
3. Іванов В. Ф., Дудка О. С. Міжнародна журналістика. Міжнародний 
піар / В. Ф. Іванов, О. С. Дудка. – К. : Освіта України, 2011. – 288 с. 
4. Жиленко І. Р., Трубачова О. О. Особливості подачі новин 
інформаційними агентствами Рейтер, ІТАР-ТАРС, Укрінформ // Ученые 
записки Таврического национального университета им. В .И. Вернадского. 
Серия «Филология. Социальные коммуникации». –  Том 24. (63) № 4. – 
Часть 1. – 2011. – С. 409–414. 
5. Пантелеймонов О. Є. Діяльність інформаційних агентств світу 
в умовах формування глобального комунікаційного простору: дис. канд. 
політ. наук : 23.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка ; 
Інститут міжнародних відносин. – К., 2002. 
 
 
Практичне заняття 6. Специфіка роботи журналіста в ”гарячих точках”.  
 
План 
1. Підготовка журналістських матеріалів в екстремальних ситуаціях 




теракти, міжетнічні конфлікти, акти громадянської непокори та ін). 






1. Андрунас Е. Ч. Информационная элита: коррупции и рынок 
новостей. – М., 1991. 
2. Бессарабова Н. Д. Слова-прикрытия в современных СМИ // 
Журналистика и культура русской речи. – Вып. 1. – М. : МГУ, 1996. 
3. Давыдов И. Масс-медиа российского интернета. Основные тенденции 
развития и анализ текущей ситуации: Аналитический доклад. – 28.09.2000. – 
Режим доступа: http:// www. russ. ru/ politics/ 20000928davydov.html 
4. Коппервуд Р., Нельсон Р. П. Как преподносить новости. – М., 1998.  
8. Прохоров Е. П. Текстовые факторы эффективности журналистского 
воздействия. – М., 1981.  
9. Сучасна агенційна журналістика. Довідкове видання для студентів 
Інституту, факультетів, відділень та кафедр журналістикаи. (За загальною 
редакцією В. В.Різуна). – К. : Інститут журналістики КНУ імені Тараса 
Шевченка, 2010. 
10. Требования к стандартному сообщению ленты новостей 




1.Пантелеймонов О. Є. Діяльність інформаційних агентств світу 
в умовах формування глобального комунікаційного простору: дис. канд. 
політ. наук: 23.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка ; 







VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Змістовий модуль І 
 
Теоретичні та практичні аспекти сучасної міжнародної 
журналістики 
 
Тема 1. Міжнародна тематика медіа  в Україні. Джерела міжнародної 
інформації 
 
Охарактеризувати місце міжнародної журналістики у світових 
суспільних та комунікаційних процесах, роль ЗМІ у зовнішній політиці на 
сучасному етапі, їх функції при висвітленні зовнішньополітичної 
проблематики.  
Означити міжнародну тематику медіа в Україні.  
Визначити джерела міжнародної інформації. 
 
Тема 2. Тенденції світових медіа у контексті підготовки та поширення 
міжнародної інформації 
 
Охарактеризувати тематику, проблематику, особливості роботи 
світових ЗМІ у галузі міжнародної журналістики. 
Здійснити порівняльний аналіз розвитку медіа в різних регіонах світу, 
аналіз сучасних зарубіжних медіа – інформаційних лідерів у світі та 
конкретних країнах і регіонах.  
 
Тема 3. Образ країн та актуальних світових процесів у сучасн6ій 
міжнародній журналістиці. 
Підготувати огляд окремих зарубіжних ЗМІ у контексті проекції на глобальні 
перетворення у світі та трансформації у журналістській професії. 
Проаналізувати процес та творчі засади формування в міжнародній 
журналістиці образу країн.  
Змістовий модуль ІІ 
 
Специфіка роботи журналіста-міжнародника 
в Україні та за кордоном 
 
Тема 4. Фахові стандарти журналіста-міжнародника 
 
За обраними текстами інформаційного матеріалу здійснити аналіз 
фахових засад при  опрацюванні авторами фактів, висвітленні подій, 
формулюванні висновків, прогнозів тощо.  
 




творча та організаційна складові 
 
За запропонованим текстом інформаційного матеріалу 
Охарактеризувати основи і принципи роботи журналіста у відділі 
міжнародної інформації, методи контролю за достовірністю даних. 
Підібрати та проаналізувати випадки фабрикації фактів та маніпуляціяї 
інформацією, назвати ознаки застосування маніпулятивних технологій. 
Висвітлити етичні норми поведінки журналіста у контексті підготовки та 
подачі міжнародної інформації. 
 
Тема 6. Специфіка роботи журналіста в ”гарячих точках” 
Назвати особливості підготовки журналістських матеріалів в 
екстремальних ситуаціях закордоном: роботи в ”гарячих точках” (воєнні дії, 
катастрофи, стихійні лиха, теракти, міжетнічні конфлікти, акти громадянської 
непокори та ін). Перелічити заходи власної безпеки, охарактеризувати норми 
поведінки журналіста. 
Таблиця 6.1 
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 




Змістовий модуль І  
Теоретичні та практичні аспекти сучасної міжнародної журналістики 
Тема 1. Міжнародна тематика медіа  в Україні. 
Джерела міжнародної інформації.  
Семінарське заняття, 
модульний контроль, залік 
10 І-ІІ 
 Тема 2. Тенденції світових медіа у контексті 
підготовки та поширення міжнародної 
інформації. 
 
Тема 3. Образ країн та актуальних світових 




модульний контроль, залік 
 
Семінарське заняття, 











Змістовий модуль ІІ 
Специфіка роботи журналіста-міжнародника в Україні та за кордоном 
Тема 4. Фахові стандарти журналіста-
міжнародника. 
Семінарське заняття,  




Тема 5 Робота журналіста-міжнародника в 
Україні та за кордоном: творча та 
організаційна складові. 
Семінарське заняття, ШНДЗ, 
модульний контроль,  залік 
10 VІ 
Тема 6. Специфіка роботи журналіста в 
”гарячих точках”. 
Семінарське заняття,  
модульний контроль, залік 
10 VІІ 






VІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
ЗНАНЬ 
 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Медіаправо» оцінюються за 
модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип 
коопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, 
накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок, 
розширення кількості підсумкових балів до 100.  
 
 Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти, де зазначено 
види контролю й принципи їх оцінювання. Систему переведення рейтингових балів 
у національну та європейську (ECTS) шкалу подано у таблицях 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 
методи:  
 Методи усного контролю:  індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, екзамен.  
  Методи письмового контролю:  модульне письмове тестування.  































Відмінно ― відмінний рівень знань (умінь)  у 




Дуже добре ― достатньо високий рівень знань 
(умінь) у межах обов’язкового матеріалу без 
суттєвих грубих помилок 
C 75-81 
балів 
Добре ― в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок 
D 69-74 
балів 
Задовільно ― посередній рівень знань (умінь) із 
значною кількістю недоліків, достатній для 
подальшого навчання або професійної діяльності 
E 60-68 
балів 
Достатньо ― мінімально можливий допустимий 
рівень знань (умінь) 
FX 35-59 
балів 
Незадовільно з можливістю повторного 
складання ― незадовільний рівень знань,  з 
можливістю повторного перескладання за умови 
належного самостійного доопрацювання 
F 1-34 
балів 
Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу ― досить низький рівень знань 
(умінь), що вимагає повторного вивчення 
дисципліни 
 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), 
де зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних 
видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та 
європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2. 
 
Таблиця 8.1 
Розрахунок рейтингових балів 













1. Відвідування лекцій 1 8 8 
2. Відвідування 
семінарських занять 
1 6 6 
3. Робота на семінарському 
занятті 
10 6 60 
4. Виконання завдання з 
самостійної роботи 




5. Модульна контрольна 
робота  
25 2 50 
Максимальна кількість балів 198 
Коефіцієнт 3,2 
 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 
методи: 
Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, повідомлення, доповідь. 
Методи письмового контролю: модульна контрольна робота, самостійна 
письмова робота (редагування тексту). 




Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на практичних 
заняттях, виконання самостійної та модульної контрольної роботи. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної 
діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення 
навчального матеріалу модуля. 
 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях і 
під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 




VІІІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної 
діяльності 
1) за джерелом інформації:  
• словесні: лекція (традиційна, проблемна), семінари, пояснення, 
розповідь, бесіда.  
• наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• практичні: вправи. 
2) за логікою передачі і сприймання навчальної інформації: 
індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) за ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) за ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 
навчальних завдань. 
 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  
навчально-пізнавальної діяльності: 
1) методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 
створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості 





ІХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 засоби підсумкового контролю (комплект завдань для модульних 
контрольних робіт); 
 завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної 





Х. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 
 
1. Схарактеризувати принципи роботи журналіста-міжнародника. 
2. Розкрити особливості роботи журналіста-міжнародника. 
3. Якими є основні та другорядні джерела міжнародної інформації? 
4. В чому полягають особливості роботи з джерелами міжнародної 
інформації? 
5. Як відбувається організація зарубіжного відрядження журналіста-
міжнародника: організаційна та творча складові. 
6. Як відбувається організація зарубіжного відрядження журналіста-
міжнародника: організаційна складова. 
7. Як відбувається організація зарубіжного відрядження журналіста-
міжнародника: творча складова. 
8. Як обирати експертів для коментарів міжнародних подій? 
9. Як шукати ключових спікерів за топ-темою? 
10. Як отримати коментар офіційної особи щодо окремих міжнародних 
подій? 
11. Як отримати коментар незалежного експерта щодо окремих 
міжнародних подій? 
12. В чому полягають особливості планування роботи журналіста-
міжнародника на день, тиждень, місяць, рік? 
13. Технологія створення персональної джерельної бази журналіста-
міжнародника. 
14. Технологія створення персональної якісної експертної бази журналіста-
міжнародника. 
15. Завдання спеціального кореспондента за кордоном. 
16. Завдання власного кореспондента за кордоном. 
17. Особливості роботи журналіста міжнародника під час зарубіжного 
відрядження в офіційному пулі. 
18. Розповісти про основні елементи процедури акредитації на масштабні 
міжнародні заходи. 
19. Що таке нові медіа? Поясніть як нові медіа змінюють природу 
журналістики? 
20. Що таке таблоїдизація медіа? 
21. Як розуміти поняття «глобалізація» та “глобалізація мас-медіа”. 
22. Яка роль міжнародних новин в процесах глобалізації? 
23. Процес та особливості підготовки до інтерв’ю із зарубіжним спікером? 
24. Що таке Twittering the news? 
25. Що таке citizen journalism? 
26. Проблеми розвитку міжнародної журналістики в Україні як виду 
журналістської діяльності. 




28. Що з професійних правил-порад американських журналістів Майка 
Воллеса, Бет Нобель, Білла Ковача, Тома Розенсталя доречне в 
застосуванні до роботи журналіста-міжнародника? 
29. Схарактеризувати процес підбору міжнародних новин для висвітлення 
(в друкованих ЗМІ, Інтернет ЗМІ, ТБ, радіо). 
30. Особливості взаємодії журналіст – оператор/фотокор в зарубіжному 
відрядженні. 
31. Процедура оформлення службової візи для виконання журналістських 
обов’язків у країнах Європи, що входять до Шенгенської зони та інших 
країнах світу. 
32. Назвати десять міжнародних новин, що позначилися на світовому житті 
(упродовж року). Розставте їх, будь ласка, в порядку значущості. 
33. Схарактеризувати сучасні тенденції зовнішньої політики України. 
34. Організація роботи журналіста-міжнародника під час офіційних 
масових заходів (саммітів, конференцій, міжнародних форумів). 
35. Організація роботи журналіста-міжнародника під час висвітлення топ-
подій у зарубіжному відрядженні. 
36. Розкрити переваги й недоліки використання Інтернет у роботі 
журналіста-міжнародника. 
37. Влада як джерело міжнародної інформації.  
38. Роль ЗМІ у зовнішній політиці на сучасному етапі.  
39. Функції ЗМІ при висвітленні зовнішньополітичної проблематики. 
40. Відмінності у підходах до висвітлення міжнародних подій у 
вітчизняних друкованих медіа. 
41. Відмінності у підходах до висвітлення міжнародних подій на 
вітчизняному  радіо. 
42. Відмінності у підходах до висвітлення міжнародних подій на 
українському телебаченні. 
43. Особливості роботи журналіста-міжнародника у форс-мажорних 
обставинах. 
44. Яка роль самоосвіти у поліпшенні якості роботи журналіста-
міжнародника? 
45. Чи розцінюється  знання журналістом-міжнародником історії культури 
та політичного устрою країни перебування як частину його 
інтелектуального багажу? Пояснити чому? 
46. Комунікаційні особливості в роботі журналіста-міжнародника. 
47. Що потрібно знати, щоб визначити топ-подію міжнародного життя у 
стрічці новин? 
48. Роль і місце міжнародних новин у системі новинного блоку телеканалу. 
49. Роль і місце міжнародних новин у системі новинного блоку радіо. 
50. Роль і місце міжнародних новин у системі новинного блоку друкованих 
медіа. 




52. Як грамотно працювати з даними соціологічних досліджень та чи 
доречно використовувати vox populi у матеріалах журналіста-
міжнародника? 
53. Етика у роботі журналіста-міжнародника? 
54. Естетика у роботі журналіста-міжнародника? 
55. Етичність у роботі журналіста-міжнародника? 
56. В чому полягає універсальність роботи журналіста-міжнародника? 
57. Дотримання авторського права і коректність висвітлення міжнародних 
подій. 
58. Особистості в українській та світовій міжнародній журналістиці. 
59. Перерахувати медіа – лідерів у висвітленні міжнародних подій та 
схарактеризуйте їх діяльність. 
60. В чому полягають відмінності у підходах до висвітлення міжнародних 
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Voice of America – http://www.voanews.com/ 
AP – http://www.ap.org/ 
AFP – http://www.afp.com/en/ 
Reuters – http://www.reuters.com/ 
Bloomberg – http://www.bloomberg.com/ 
UPI – http://www.upi.com/ 
ANSA – http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/english/english.shtml 
Xinhua – http://www.xinhuanet.com/english/home.htm 
CIHAN – http://en.cihan.com.tr/home/ 
ИТАР-ТАСС – http://www.itar-tass.com/ 
Ріановости – http://ria.ru/ 
Interfax – http://www.interfax-russia.ru/ 
People – http://www.people.com/people/ 
InoСМИRu – http://www.inosmi.ru/  
InoPressa – http://www.inopressa.ru/  
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